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Hana Arum Pertiwi K4613069. PENGGUNAAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
PASSING BAWAH BOLA VOLI PADA PESERTA DIDIK KELAS V SD 
NEGERI 01 TOHUDAN COLOMADU TAHUN AJARAN 2017/2018.  
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta. Oktober 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah 
bola voli peserta didik kelas V SD Negeri 01 Tohudan Colomadu Tahun Ajaran 
2017/2018. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. 
Subyek penelitian adalah peserta didik kelas V SD Negeri 01 Tohudan Colomadu 
Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 27 anak yang terdiri dari 17 peserta 
didik putri dan 10 peserta didik  putra. Sumber data dalam penelitian ini berasal 
dari guru dan peserta didik. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan 
penilaian hasil belajar passing bawah bola voli. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik persentase. 
 Hasil penelitian menunjukan peningkatan hasil belajar passing bawah bola 
voli peserta didik dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Proses 
pembelajaran pada prasiklus belum menerapkan alat bantu untuk membantu 
peserta didik dalam  mempelajari gerakan  passing bawah bola voli peserta didik 
masih  rendah  dan hasil belajar peserta didik kurang maksimal. Dari hasil analisis 
diperoleh peningkatan dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada 
prasiklus, peserta didik yang tuntas mencapai 29,63%, Pada siklus I, peserta didik 
yang tuntas mencapai 51,85%, pada siklus II mencapai 85,19% sedangkan target 
capaian yang ditetapkan adalah 75%. 
 Simpulan penelitian ini adalah penggunaan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli pada peserta didik kelas V SD 
Negeri 01 Tohudan Colomadu tahun ajaran 2017/2018. 
 


















Hana Arum Pertiwi K4613069.’’USE OF LEARNING TOOLS TO INCREASE 
LEARNING RESULTS PASSING DOWN BALL VOLLEY IN CLASS 
CLASSIFIED V SD NEGERI 01 TOHUDAN COLOMADU ACADEMIC 
YEAR 2017/2018’’. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education 
University Sebelas Maret Surakarta. October 2017 
This study aims to improve the learning outcomes passing down the 
volleyball in the students of class V SD Negeri 01 Tohudan Colomadu Academic 
Year 2017/2018. 
This research is a Classroom Action Research (PTK). Which is done in two 
cycles, with each cycle held 2 times meeting. The subjects of the study were the 
students of class V SD Negeri 01 Tohudan Colomadu Academic Year 2017/2018 
which amounted to 27 children consisting of 17 female students and 10 male 
students. Sources of data in this study comes from teachers and learners. Data 
collection techniques are observation and assessment of learning outcomes 
passing under volleyball. Data analysis using qualitative descriptive technique 
using percentage technique. 
The results showed an increase in learning outcomes passing down the 
volleyball of learners from pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. The 
learning process in Prasiklus has not yet applied the tools to help learners in 
learning the passing motion of low volley ball learners and the result of learners 
less than the maximum. From the analysis results obtained from the increase of 
pre-cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. In prasiklus, the complete learners 
reach 29.63%. In the first cycle, the students who complete the 51.85%, in the 
second cycle reached 85.19% while the target achievement set is 75%. 
The conclusion of this study is the use of learning aids can improve 
learning outcomes passing down the volleyball in students class V SD Negeri 01 
Tohudan Colomadu academic year 2017/2018. 
 


















Dalam  hidup ada 2 hal yang tidak bisa kita ulang yaitu waktu dan kesempatan 
maka dari itu selagi kita hidup manfaatkanlah waktumu  sebaik mungkin dan 
ambilah hikmah dibalik semua yang kamu alami. 
 
Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. 
 
Jadilah manusia “Intan” bukanlah manusia yang “Instan”.. 
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